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BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
4.1.HASIL PENELITIAN 
4.1.1 DESKRIPTIF DATA 
A. Lokasi Penelitian 
Ketahun sebuah kecamatandi Kabupaten Bengkulu Utara, yang terdiri dari 27 Desa 
berdasarkan data Kecamatan Ketahun berpenduduk +50.044 jiwa pada januari 2011 luas 
daerah+534 Km2bermacam-macam suku dan bahasa seperti Pekal, Rejang, Batak, Minang, 
Jawa, Serawai, Sunda. Dari 27 desa terbagi dengan penduduk asli seperti Dusun Raja, Talang 
Baru, Lubuk Mindai, Urai, Gunung Payung, Bukit Indah, Kuala langi sebagian, yang 
selebihnya desa ekstransmigrasi seperti Giri Kencana, Bukit Makmur, Marga Bakti,Bumi 
Harjo, Air Sekamanak, Air sebayur, Air Simpang, Sumber Mulya, Bukit Harapan,Fajar Baru, 
Melati Harjo, Tanjung Muara, Bukit Tinggi, selebihnya desa perambah mayoritas dari daerah 
bengkulu selatan seperti Limas Jaya, sebayur Jaya, Alas bangun, Lembah duri, Simpang Batu, 
Baru Manunggal. Ketahun termasuk daerah subur cocok untuk perkebunan, beberapa 
perusahaan perkebunan seperti PT.Julang Oca Permana, PTPN VII, PT.Pamor Ganda dan 
kaya akan tambang batu bara seperti yang diolah oleh PT.Injatama, PT.Rekasindo Guriang 
Tandang, PT.Adi Bara pratama (Http”Kecamatan Ketahun.com”). 
 
Sebagian besar masyarakat Ketahun mayoritas pekerjaannyasektor pertanian,didukung oleh 
letak geografis sangat baik disektor pertanian dengansub sektor perkebunan, terutama 
perkebunan kelapa sawit, adapun areal perkebunan kelapa sawit yang di kelola oleh 
masyarakat KecamatanKetahun, desa Giri Kencana terdapat sebuah pabrik pengolahan tandan 
buah segar menjadi CPO, pabrik berdiri dan beroperasi. Sebelum adanya pabrik pengolahan 
tbs.Pemerintah melihat hasil perkebunan petani tidak perlumenjual ke pengepul (tengkulak) 
harga murah (sangat jauh selisih harga dengan pabrik)pemerintah mencari investor, semenjak 
ada pabrik masyarakat lebih mudah menjual hasil perkebunan.Atas kehadiran 
PT.K3meningkatkan pola pikir masyarakat tentang pendidikan,pendidikan sangat penting bagi 
masa depan mereka, masyarakat bahwa pendidikan lebih tinggi lebih baik bagi kehidupan 





B. Profil PT.Kencana Katara Kewala (K3)  
Perusahaan PT.Kencana Katara Kewala adalah perusahaan multi nasional bergerak di bidang 
perkebunan khusus pabrik pengelolaan tandan buah segar menjadi crude palm oil dengan 
dibuktikan dengan akte perusahaan: (Nomor:03/08/11/2007)dipimpin olehHendri,sk,skm 
sk:kemhuham No:C-302-HT.03.01-2009.2/10/2004. Perusahaan ini ikut melihat promosi 
dilakukan oleh pemerintah.Investor mengapresiasilangsungmenanamkan modal di Bengkulu 
Utara terutama di Kecamatan Ketahun.Pemerintah Bengkulu Utara semakin semangat untuk 
mencari lokasi pendirian pabrik pengelolaan tbs bersama investor, pabrik pengelolaan tbs 
mendapatkan lokasilangsung di beri Izin lokasi:189-2009 oleh pemerintah Bengkulu Utara, 
an.Bengkulu Utara:20/05/2009. PT.K3saat ini memiliki karyawan sejumlah 132 karyawan 
terdiri dari: 126 orang laki-laki, dan 6 orang perempuan, karena mayoritas bekerja kebanyakan 
adalah karyawan kasar (dari tukang muat, sortir buah, satpam, serta karyaman lainnya) sesuai 
pendidikan yang dimiliki kebutuhan karyawan diperusahaan PT.K3, kapasitas pabrik dapat 
menampung 30 ton/jam. 
 
CSR diberikan oleh Perusahaan PT.Kencana Katara Kewaladiberi kepada masyarakat sebagai 
dana sosial rata-rata mulai dari Rp.5.000.000-Rp.6.000.000 pertahun sumbangan yang 
dialokasikan berbagai jenis seperti: jalan, tempat ibadah dan dana untuk karang taruna 
maupun orang tidak mampu, anggarannya walaupun proposal keluar tidak dikeluarkan melalui 
Perusahaan PT.Kencana Katara KewalaBengkulu, melainkan dikeluarkan Perusahaan 
PT.Kencana Katara Kewalapusat terletak di Jakarta, anggaran keluarkan untuk masyarakat 
benar-benar membutuhkan. 
 
C. Kondisi Sosial 
Kondisi sosial dikecamatan sangat memprihatinkan karenamasih banyak tingkat pendidikan 
rendah dengan pola pikir masyarakat masih terbelakang, pendidikannya rendah menginginkan 
kedudukan di perusahaan seperti pendidikannyatinggi, sedangkan perusahaan mengutamakan 
sumber daya manusia, untuk bekerja di perusahhan tersebut. Kehadiran PT.K3 meningkatkan 
pola pikir masyarakat tentang pentingnya pendidikan itu untu  masa depan mereka. Persepsi 
masyarakat bahwa pendidikan lebih penting dari yang lain.Pengaruh industri dapat 
dilihatterjadi perubahan bersifat fisik berupa pembangunan terlihat maupun tidak kelihatan 
seperti,penyerapan tenaga kerja lokal, serta kontribusi industri bagi masyarakat pedesaan 
disekitar industri, laba industri selain di potong pajak dan retribusi daerah juga berpartisipasi 
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kepada pembangunan desa sekitar pabrik, besar kecil kepedulian industri terhadap desa 
sekitarnya akan menimbulkan juga besar kecil penerimaan masyarakat terhadap keberadaan 
operasional industri.  
 
D. Kondisi Ekonomi 
Kondisi ekonomi, kecamatan Ketahun merupakan salah satu kecamatan termasuk kedalam 
wilayah administrasi Kabupaten Bengkulu utara. Kecamatan Ketahun  dengan luas wilayah 
534km2, terdiri dari 27desa. Penduduk Kecamatan Ketahun sebagian besar pekerjaannya dari 
sub sektor Perkebunan, terutama perkebunan kelapa sawit. Adapun areal perkebunan kelapa 
sawit di kelola oleh masyarakat kecamatanketahun, desa Giri Kencana terdapat sebuah pabrik 
pengolahan tandan buah segar menjadi crude palm oil, pabrik berdiri dan beroperasi. 
Pemerintah melihat para petani menjual hasil perkebunan terlalu jauh serta tidak terjangkau 
sehingga menjual ke pengepul dengan harga murah (sangat jauh selisih dengan pabrik) 
semenjak ada pabrik masyarakat lebih mudah untuk menjual hasil perkebunan serta harga 
lebih tinngi meningkatkan pendapatan. 
 
E. Karakteristik Responden 
Tabel 4.1Karakteristik Responden 
Jenis Kelamin Jumlah responden persentase 
Laki-laki 18 90 
Perempuan 2 10 
Jumlah  20 100 
Umur Jumlah responden persentase 
15-24 6 30 
25-34 8 40 
25-34 8 40 
35-44 2 10 
44-54 4 20 
Jumlah  20 100 
Tingkat pendidikan Jumlah responden persentase 
Tidak Tamat SD 1 5 
Tamat SD 4 20 
Tamat SMP 1 5 
Tamat SMA 8 40 
PT 6 30 





Sambungan tabel 4.1. 
Jenis pekerjaan Jumlah responden persentase 
Karyawan PT. K3 2 10 
PNS - - 
Wiraswasta 3 15 
Pengawai swasta 9 45 
Lain-lain………… 6 30 
Jumlah 20 100 
Tingkat pendapatan Jumlah responden persentase 
Kurang dari Rp. 1.000.000 1 5 
Rp. 1.000.001- Rp.3.000.000 5 25 
Rp. 3.000.001- Rp.5.000.000 12 60 
Lebih dari Rp. 5.000.001 2 10 
Jumlah 20 100 
Dapat di lihat dari gambar diatas karakteristik responden secara keseluruhan dapat dilihat pada 
tabel diatas. 
 
Responden di teliti adalah laki-laki berjumlah 90% sedangkan perempuan 10%, bekerja, 
dibutuhkan laki-laki pengambilan sampling mayoritas adalah Desa Giri Kencana dan Desa 
Bukit Indah berdampak langsung dengan perusahaan PT.Kencana Katara Kewala (K3). Umur 
responden mempengaruhi menjawab pertanyaan yang diberikan, responden menjawab 
masyarakat terkait langsung dengan penelitian penulis. Umur paling rendah 16 tahun dan 
tertinggi umur 53tahun, umur diteliti adalah yang produktif untuk bekerja agar memperoleh 
data valit, Pengelompokan umur dilakukan dalam dalam Badan Pusat Statistik (BPS). 
Pendidikan semenjak adan pabrik mulai berpikir untuk melanjutkan pendidikan kejenjang 
lebih baik hasiln 30% PT, tamatan SMA 40%, Tamatan SMP 5%, tamatan SD 20%, dan tidak 
berpendikan atau tidak tamat SD. Pendidikan dimbil peleliti adalah tamatan SLTA, 
mempermudah maksud dan tujuan dalam penelitianpenyebaran kuisioner dan jawaban sesuai 
dengan keadaan. Hasil penelitian Karyawan PT. K3 10%, wiraswasta 15%, pegawai swasta 
45%, dan lain-lain (pelajar/pemuda dan petani sawit 30%), peneliti mengambil sampel terkait 
langsung dengan kegiatan pabrik.Masyarakat Ketahun susah untuk di temui karena pekerjaan 
petani untuk menenuhi kebutuhan sehari-hari, responden dapat berpenghasilah diatas umr, 
pekerjaannya wiraswasta dan petani lahandimiliki luas, petani lahan sedikit susah untuk di 
temui. Kurang dari Rp1.000.000(5%), Rp.1.000.001-Rp.3.000.000(25%), Rp.3.000.001-






4.2.1 Indikator sosial 
A.CSR (Corporate Social Responsibility) 
Berdasarkan penelitian nilai rata-rata tanggapan responden mengenai indikator CSR dapat 
pada tabel berikut: 
Tabel 4.2 CSR (Corporate Social Responsibility) 







1 2 3 4 5 
a.Menurut masyarakat pelaksanaan 
bantuan CSR diberikan perusahaan 
PT.K3 masyarakar sekitar pabrik.  
b.Kesesusaian pemberian bantuan 
dari perusahaan PT.K3 yang 
diberikan kepada masyarakat sudah 
sesuai dengan yang membutuhkan. 
c.tersedianya bantuan CSR dapat 
membantu masyarakat yang 
membutuhkan. 
6 7 2 2 1 39 20 1,95 
6 6 5 2 1 45 20 2,25 
7 8 5 - - 38 20 1,90 
Jumlah  rata-rata 2,03 
Sumber hasil penelitian, 2013                                                                                                             
1,00-1,80= Sangat Tidak Setuju/ Sangat Tidak Baik (STS/STB)                                         
1,81-2,60= Tidak Setuju/Tidak Baik (TS/TB)                                                                       
2,61-3,40 = Cukup Setuju/ cukup baik (CS/CB)                                                                               
3,41-4,20= Setuju/ baik (S/B)4,21-5,00 = Sangat Setuju/ sangat baik  (SS/SB) 
 
Hasil penelitia terlihatskor rata-rata 2,03(1,81-2,60)indikator CSR Tidak Setuju, masyarakat 
terhadap perusahaan PT.K3, dengan melakukan penelitian CSR terhadap hasil kurang 
memuaskan dari penelitian, Menurut masyarakat pelaksanaan bantuan CSR diberikan 
perusahaan PT.K3 kepada masyarakat sekitar pabrik skor  rata-rata 1,95(1,81-2,60)tidak 
setuju. Menurut masyarakat PT.K3 kurang mendukung dalam melaksanakan sumbangan CSR, 
Kesesusaian pemberian bantuan dari perusahaan PT.K3 diberikan kepada masyarakat sudah 
sesuai dengan membutuhkanskor rata-rata 2,25(1,81-2,60)tidak setuju. Menurut masyarakat 
PT.K3 kurang mendukung dalam melaksanakan sumbangan CSR, tersedia bantuan CSR dapat 








Berdasarkan penelitian nilai rata-rata tanggapan responden mengenai indikator pendidikan 
pada table berikut: 
Tabel. 4.3 Pendidikan 







1 2 3 4 5 
a.Perusahaan PT.K3 dalam 
memajukan pendidikan memberi 
sumbangan beasiswa yang tidak 
mampu dan berprestasi. 
b.Memberikan dana Pendidikan 
kepada anak-anak yang layak 
mendapatkan beasiswa. 
c.Tersedianya dana untuk 
melanjutka pendidikan bagi 
perangkat desa. 
8 7 1 2 2 43 20 2.15 
10 2 8 2 - 46 20 2.3 
8 6 5 - 1 40 20    2.0 
Jumlah  rata-rata 2,15 
Sumber hasil penelitian, 2013                                                                                                             
1,00-1,80= Sangat Tidak Setuju/ Sangat Tidak Baik (STS/STB)                                       
1,81-2,60= Tidak Setuju/Tidak Baik (TS/TB)                                                                       
2,61-3,40 = Cukup Setuju/ cukup baik (CS/CB)                                                                               
3,41-4,20= Setuju/ baik (S/B)4,21-5,00 = Sangat Setuju/ sangat baik  (SS/SB) 
 
Hasil penelitia terlihatskor rata-rata 2,15(1,81-2,60)indikator pendidikan tidak Setuju, 
peresepsi masyarakat terhadap perusahaan PT.K3, dengan melakukan penelitian Pendidikan 
terhadap hasil kurang memuaskan hasil dari penelitian, Perusahaan PT.K3 dalam memajukan 
pendidikan memberi sumbangan beasiswa tidak mampu dan berprestasiskor rata-rata 
2,15(1,81-2,60)tidak setuju. Menurut masyarakat PT.K3 kurang mensupport dalam 
melaksanakan pendidikan, Memberikan dana Pendidikan kepada anak-anak layak 
mendapatkan beasiswa, skor rata-rata 2,30(1,81-2,60) tidak setuju. Menurut masyarakat 
PT.K3 kurang mendukung dalam melaksanakan sumbangan Pendidikan, Tersedia dana untuk 








C.Pemberian Bantuan Dana untuk memperingati HUT Kemerdekaan RI 
Berdasarkan penelitian nilai rata-rata tanggapan responden mengenai indikator Pemberian 
Bantuan Dana untuk memperingati HUT Kemerdekaan RI pada tabel berikut: 
Tabel 4.4 Pemberian Bantuan Dana Untuk Memperingati HUT Kemerdekaan RI 







1 2 3 4 5 
a.Keikutsertaan perusahaan PT.K3 
dalam memperingati hari 
kemerdekaan masyarakat diberi 
bantuan dana melalui karang taruna. 
b.Perusahaan ikut rembug dalam 
pelaksanaan puncak hari kemerdekaan 
masyarakat desa diadakan untuk acara 
hiburan. 
c.Masyarakat difasilitasi sarana 
tranfortasi untuk kelokasi upacara. 
5 10 3 1 1 43 20 2.15 
7 8 4 - 1 40 20 2,00 
7 2 7 - 4 52 20 2,60 
Jumlah  rata-rata 2,25 
Sumber hasil penelitian, 2013                                                                                                             
1,00-1,80= Sangat Tidak Setuju/ Sangat Tidak Baik (STS/STB)                                       
1,81-2,60= Tidak Setuju/Tidak Baik (TS/TB)                                                                       
2,61-3,40 = Cukup Setuju/ cukup baik (CS/CB)                                                                               
3,41-4,20= Setuju/ baik (S/B)4,21-5,00 = Sangat Setuju/ sangat baik  (SS/SB) 
 
Hasil penelitia terlihatskor rata-rata 2,25(1,81-2,60)indikator Pemberian Bantuan Dana untuk 
memperingati HUT Kemerdekaan RI tidak Setuju, presepsi masyarakat terhadap perusahaan 
PT.K3, dengan melakukan penelitian Pemberian Bantuan Dana untuk memperingati HUT 
Kemerdekaan RI terhadap hasil kurang memuaskan dari penelitian, Keikutsertaan perusahaan 
PT.K3 dalam memperingati hari kemerdekaan masyarakat diberi bantuan dana melalui karang 
tarunaskorrata-rata rata 2,15(1,81-2,60)tidak setuju, menurut masyarakat PT.K3 kurang 
mensupport dalam melaksanakan sumbangan Pemberian Bantuan Dana untuk memperingati 
HUT Kemerdekaan RI, Perusahaan ikut rembug dalam pelaksanaan puncak hari kemerdekaan 
masyarakat desa diadakan untuk acara hiburan butuh,skorrata-rata 2,00(1,81-2,60)tidak setuju, 
menurut masyarakat PT.K3 kurang mensupport dalam melaksanakan sumbangan Pemberian 
Bantuan Dana untuk memperingati HUT Kemerdekaan RI, Masyarakat difasilitasi sarana 






D.Pembinaan Olah Raga Desa 
Berdasarkan penelitian nilai rata-rata tanggapan responden mengenai indikator Pembinaan 
olah raga desa pada tabel berikut: 
Tabel 4.5 Pembinaan Olah Raga Desa 







1 2 3 4 5 
a.Dalam memajukan olaha raga 
desa perusahaanPT.K3 memberi 
sumbangan dana melalui Karang 
taruna desa. 
b.Tersedianya fasilitas olah raga 
yang diberikan oleh perusahaah 
PT.K3. 
c.Mengadakan turnamen olah raga 
yang dilaksanakan oleh 
perusahaan PT.K3 secara 
periodik. 
5 3 7 2 3 55 20 2,75 
1 9 - 4 6 73 20 3,65 
1
2 
- 8 - - 36 20 1,80 
Jumlah  rata-rata 2,73 
Sumber hasil penelitian, 2013                                                                                                             
1,00-1,80= Sangat Tidak Setuju/ Sangat Tidak Baik (STS/STB)                                      
1,81-2,60= Tidak Setuju/Tidak Baik (TS/TB)                                                                 
2,61-3,40 = Cukup Setuju/ cukup baik (CS/CB)                                                                               
3,41-4,20= Setuju/ baik (S/B)4,21-5,00 = Sangat Setuju/ sangat baik  (SS/SB) 
 
Hasil penelitia terlihat skor rata-rata 2,73(2,61-3,40)indikator Pembinaan olah raga 
desapresepsi masyarakat terhadap perusahaan PT.K3 setuju, dengan melakukan penelitian 
Pembinaan olah raga desa terhadap hasil sangat memuaskan, hasil dari penelitian Dalam 
memajukan olaha raga desa perusahaanPT.K3 memberi sumbangan dana melalui Karang 
taruna desa,skorrata-rata 2,75(2,61-3,40) cukup setuju mengapresiasi kegiatan olah raga 
diklasifikasikan cukup setuju. Menurut masyarakat PT.K3 mensupport dalam melaksanakan 
sumbangan Pembinaan olah raga desa, Tersedia fasilitas olah raga diberikan oleh perusahaah 
PT.K3skorrata-rata 3,65(3,41-4,20)setuju. Menurut masyarakat PT.K3 kurang mensupport 
dalam melaksanakan sumbangan Pembinaan olah raga desa, Mengadakan turnamen olah raga 







E. Aspek Lingkungan 
Berdasarkan penelitian nilai rata-rata tanggapan responden mengenai indikator Aspek 
lingkungan pada tabel berikut. 
Tabel 4.6 Aspek Lingkungan 







1 2 3 4 5 
a.Pembuangan limbah sudah sesuai 
dengan peraturan daerah. 
b.Polusi udara sangat 
mempengaruhipolusi udara yang 
ditimbulkan oleh PT.K3 dapat 
mempengaruhi kesehatan 
masyarakat 
c.Debit air tanah berkurang dan 
berdampak tercemarnya air untuk 
kebutuhan sehari-hari. 
5 15 - - - 35 20 1.75 
17 - - - 3 32 20 1.60 
- - 10 8 2 72 20 3,60 
Jumlah  rata-rata 2,31 
Sumber hasil penelitian, 2013                                                                                                             
1,00-1,80= Sangat Tidak Setuju/ Sangat Tidak Baik (STS/STB)                                     
1,81-2,60= Tidak Setuju/Tidak Baik (TS/TB)                                                                   
2,61-3,40 = Cukup Setuju/ cukup baik (CS/CB)                                                                               
3,41-4,20= Setuju/ baik (S/B)4,21-5,00 = Sangat Setuju/ sangat baik  (SS/SB) 
 
Hasil penelitia terlihatskor rata-rata 2,31(1,81-2,60) indikator aspek lingkungan, persepsi 
masyarakat terhadap perusahaan PT.K3 tidak setuju, dengan melakukan penelitian aspek 
lingkunganterhadap hasil kurang memuaskan dari penelitian, Polusi udara sangat 
mempengaruh polusi udara ditimbulkan oleh PT.K3 dapat mempengaruhi kesehatan 
masyarakat daerah,skorrata-rata 1,75(1,81-2,60)tidak setuju. Menurut masyarakat PT.K3 
kurang mensupport dalam melaksanakan sumbangan aspek lingkungan, Kesesusaian 
pemberian bantuan dari perusahaan diberikan kepada masyarakat sudah sesuai dengan 
membutuhkan skorrata-rata 1,60(1,00,1,80)tidak setuju. Perusahaan kurang mensupport dalam 
melihat aspek lingkungan, Debit air tanah berkurang dan berdampak tercemarnya air untuk 







F. Pembangunan Infla stuktur 
Berdasarkan penelitian nilai rata-rata tanggapan responden mengenai indikator pembangunan 
Inflastuktur tabel berikut: 
Tabel 4.7Pembangunan Infla stuktur 







1 2 3 4 5 
a.Adakah pembangunan jalan kearah 
pabrik sangat baik yang dibuat oleh 
perusahan PT.K3.  
b.Adakah pembangunan tempat 
ibadah yang dilakukan perusahaan 
kepada masyarakat. 
c.Adakah pembangunan jalan umum 
untuk masyarakat sangat baik yang 
dibuat oleh perusahan. 
- - 15 - 5 70 20 3,50 
- 5 15 - - 55 20 2,75 
- - 20 - - 60 20 3,00 
Jumlah  rata-rata 3,08 
Sumber hasil penelitian, 2013                                                                                                             
1,00-1,80= Sangat Tidak Setuju/ Sangat Tidak Baik (STS/STB)                                    
1,81-2,60= Tidak Setuju/Tidak Baik (TS/TB)                                                                      
2,61-3,40 = Cukup Setuju/ cukup baik (CS/CB)                                                                               
3,41-4,20= Setuju/ baik (S/B) 
4,21-5,00 = Sangat Setuju/ sangat baik  (SS/SB) 
 
Hasil penelitia terlihatskor rata-rata 3,08(2,61-3,40) indikatorpembangunan inflastuktur, 
persepsi masyarakat terhadap perusahaan PT.K3 tidak setuju, dengan melakukan penelitian 
Pembangunan Inflastuktur terhadap hasil kurang memuaskan, hasil dari penelitian, Adakah 
pembangunan jalan kearah pabrik sangat baik dibuat oleh perusahan PT.K3, skorrata-rata 
3,50(3,41-4,20)setuju, menurut masyarakat PT.K3 kurang mendukung dalam melaksanakan 
Pembangunan Inflastuktur, Adakah pembangunan tempat ibadah dilakukan perusahaan 
kepada masyarakat, skorrata-rata 2,75(2,61-3,40) cukup setuju. Menurut masyarakat PT.K3 
mendukung dalam melaksanakan sumbangan Pembangunan Inflastuktur, Adakah 
pembangunan jalan umum untuk masyarakat sangat baik dibuat oleh perusahan.skor rata-rata 







4.2.2 Indikator Ekonomi 
A. Tumbuhnya Unit Usaha Baru 
Berdasarkan penelitian nilai rata-rata tanggapan responden mengenai indikator tumbuhnya 
unit usaha baru tabel berikut: 
Tabel 4.8 Tumbuhnya Unit Usaha Baru 







1 2 3 4 5 
a.Tersedianya kantin dan warung untuk 
karyawan yang bekerja di PT.K3 
b.Tumbuhnya kontrakan-kontrakan 
perumahan baru dimana-mana yang 
ada disekitar pabrik 
c.Masyarakat sekitar pabrik PT.K3 
berwiraswasta membuka unit-unit 
usaha lainnya 
1 1 - 2 16 91 20 4,55 
5 4 - 2 11 76 20 3,80 
6 3 1 5 5 60 20 3,00 
 
Jumlah  rata-rata 3,78 
Sumber hasil penelitian, 2013                                                                                                             
1,00-1,80= Sangat Tidak Setuju/ Sangat Tidak Baik (STS/STB)                                         
1,81-2,60= Tidak Setuju/Tidak Baik (TS/TB)                                                                       
2,61-3,40 = Cukup Setuju/ cukup baik (CS/CB)                                                                               
3,41-4,20= Setuju/ baik (S/B) 
4,21-5,00 = Sangat Setuju/ sangat baik  (SS/SB) 
 
Hasil penelitia terlihatskor rata-rata 3,78(3,41-4,20) indikatortumbuhnya unit usaha baru, 
presepsi masyarakat terhadap perusahaan PT.K3 setuju, dengan melakukan penelitian, tumbuh 
unit usaha baru terhadap hasil kurang memuaskan, hasilnya dari penelitian, Tersedia kantin 
dan warung untuk karyawan bekerja di PT.K3,skorrata-rata 4,55(4,21-5,00) sangat setuju. 
Menurut masyarakat PT.K3 kurang mendukung dalam melaksanakan sumbangan tumbuhnya 
unit usaha baru, Tumbuhnya kontrakan-kontrakan perumahan baru dimana-mana ada disekitar 
pabrik,skorrata-rata 3,80(3,41-4,20)setuju. Menurut masyarakat PT.K3 kurang mensupport 
dalam melaksanakan sumbangan tumbuhnya unit usaha baru, Masyarakat sekitar pabrik 









B. Harga Beli Tbs Ditingkat Petani. 
Berdasarkan penelitian nilai rata-rata tanggapan responden mengenai indikator Harga beli 
TBS ditingkat petani pada tabel berikut: 
Tabel 4.9Harga beli TBS Ditingkat Petani 







1 2 3 4 5 
a.Terjadinya selisih harga setelah 
adanya pabrik PT.K3, dari 
pabrik PKS ke petani sawit. 
b.Menurut para petani setelah 
dibangunnya pabrik PT.K3 akan 
mempermudah dalam penjualan 
kelapa sawit. 
c.Kesesuaian harga yang 
diberikan PT.K3 untuk 
kesehjateraan petani. 
2 - - 3 15 95 20 4,75 
- 5 15 - - 60 20 3,00 
- - 10 5 5 75 20 3,75 
Jumlah  rata-rata 3,83 
Sumber hasil penelitian, 2013                                                                               
1,00-1,80= Sangat Tidak Setuju/ Sangat Tidak Baik (STS/STB)                                          
1,81-2,60= Tidak Setuju/Tidak Baik (TS/TB)                                                                       
2,61-3,40 = Cukup Setuju/ cukup baik (CS/CB)                                                                            
3,41-4,20= Setuju/ baik (S/B) 
4,21-5,00 = Sangat Setuju/ sangat baik  (SS/SB) 
 
Hasil penelitia terlihatskor rata-rata adalah 3,83(3,41-4,20) indikator Harga beli TBS ditingkat 
petanipresepsi masyarakat terhadap perusahaan PT.K3setuju, dengan melakukan penelitian 
Harga beli TBS ditingkat petaniterhadap hasil yang memuaskan hasil penelitian, Terjadinya 
selisih harga setelah adanya pabrik PT.K3, dari pabrik PKS ke petani sawit,skorrata-rata 
4,75(4,21-5,00)sangat setuju. Menurut masyarakat PT.K3 kurang mensupport dalam 
melaksanakan Harga beli TBS ditingkat petani,para petani setelah dibangunnya pabrik PT.K3 
mempermudah dalam penjualan kelapa sawit,skorrata-rata 3,00(2,61-3,40)setuju. Menurut 
para Di tunjukkan dengan jumlah petani Kesesuaian harga yang diberikan PT.K3 untuk 
kesehjateraan petani,skorrata-rata 3,75(3,41-4,20)tidak setuju. 
 
4.3 Pembahasan 
Dari hasil penelitian persepsi masyarakat terhadap pabrik Pengolahan Kelapa Sawit (PKS) 
PT.K3 Provinsi Bengkulu, di lihat dari indikator-indikator yaitu: CSR, Pendidikan, Pemberian 
Bantuan Dana Hari Kemerdekaan, Pembinaan Olah Raga Desa, Pembinaan Olah Raga 
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Desa,Aspek Lingkungan, Tumbuhnya Unit Usana Baru, Pembangunan Inflastruktur, Harga 
Beli Tbs Ditingkat Petani. 
` 
Indikator-indikator sosial hasil Persepsi masyarakat seperti di jelaskan di bawah ini: ` 
Dalam bantuan sosial seperti CSR Kesesusaian pemberian dana perusahaan PT.K3 diberikan 
kepada masyarakat sudah sesuai dengan yang membutuhkanskorrata-rata 2,25(1,81-2,60 
)Tidak Setuju, serta tersedia bantuan CSR dapat membantu masyarakat yang membutuhkan, 
skorrata-rata 1,90(1,81-2,60) Tidak Setuju menurut masyarakat kurang mendapat hasil baik 
serta tertinggi maupun terendah hasil tidak mendukung dalam CSR. Memberikan dana 
Pendidikan kepada anak-anak layak mendapatkan beasiswa, skorrata-rata 2,30(1,81-
2,60)Tidak Setuju, Tersedia dana untuk melanjutkan pendidikan bagi perangkat desa, 
skorrata-rata 2,00(1,81-2,60) tidak Setuju, pendidikan kepada masyarakat maupun karyawan 
kurang diperhatikan oleh perusahaan serta perlu diperhatikan.Pemberian Bantuan Dana untuk 
memperingati HUT Kemerdekaan RI. Masyarakat difasilitasi sarana tranfortasi untuk kelokasi 
upacara,skorrata-rata 2,60(1,81-2,60) Tidak Setuju, Perusahaan ikut rembug dalam 
pelaksanaan puncak hari kemerdekaan masyarakat desa diadakan untuk acara hiburan 
butuhkan,skorrata-rata 2,00(1,81-2,60 )Tidak Setuju perusahaan kurang berperan dalam 
membantu dalam memperingati hari kemerdekaan RI.Dalam Pembinaan Olah Raga Desayang 
ada disekitar PT. Kencana Katara Kewala Tersedianya fasilitas olah raga yang diberikan oleh 
perusahaah PT.K3skorrata-rata 3,65(3,41-4,20)Setuju untuk Mengadakan turnamen olah raga 
yang dilaksanakan oleh perusahaan PT.K3 secara periodik skor rata-rata 1,80(1,00-1,80) 
Tidak Setuju, masyarakat bukan hanya disediakan fasilitasi olah raga akan tetapi disediakan 
dana untuk turnamen di kecamatan. Aspek Lingkungan Debit air tanah berkurang dan 
berdampak tercemarnya air untuk kebutuhan sehari-hari skor rata-rata 3,60(3,40-4,20) cukup 
Setuju, Kesusaian pemberian bantuan dari perusahaan PT.K3 yang diberikan kepada 
masyarakat sudah sesuai dengan yang membutuhkanskorrata-rata 1,60(1,00,1,80)Tidak 
Setuju. Pembangunan InflastukturAdakah pembangunan jalan kearah pabrik sangat baik 
dibuat oleh perusahan PT.K3,skor rata-rata 3,50(3,41-4,20)setuju, menurut masyarakat PT.K3 
kurang mendukung dalam melaksanakan Pembangunan Inflastuktur, Adakah pembangunan 
tempat ibadah dilakukan perusahaan kepada masyarakatskorrata-rata 2,75(2,61-3,40) cukup 
setuju. Dapat disimpulkan dari indikator-indikator sosial perusahaan kurang mendukung 




Indikator-indikator Ekonomi hasil Peresepsi masyarakat seperti di jelaskan di bawah 
ini:Tumbuhnya Unit Usaha BaruTersedia kantin dan warung untuk karyawan bekerja di 
PT.K3, skorrata-rata 4,55(4,21-5,00) sangat SetujuTumbuh kontrakan-kontrakan perumahan 
baru dimana-mana ada disekitar pabrikskorrata-rata 3,80(3,41-4,20)Setuju untuk karyawan 
dan pengantar buah sangat terbantu adanya kantin dan kontrakan-kontrakan bagi yang 
rumahnya jauh dari rumah asal/tempat tinggal karyawan. Harga beli TBS Ditingkat 
PetaniTerjadi selisih harga setelah adanya pabrik PT.K3, dari pabrik PKS ke petani sawit skor 
rata-rata 4,75 (4,21-5,00)sangatSetuju, Menurut para petani setelah dibangunnya pabrik PT.K3 
akan mempermudah dalam penjualan kelapa sawit, skor rata-rata 3,00 (2,61-3,40)Setuju 
menurut masyarakat dari harga kepetani sangat memuaskan. Dari indikator-indikator ekonomi 
sangat mendukung masyarakat. 
 
Skor rata-rata dari penelitian terhadap PT.K3 dilihat dari indikator-indikator diatas skor rata-
rata dari indikator sosial dan ekonomi dilihat dari variabel-variabel diatas adalah skor rata-rata 




























BAB V PENUTUP 
 
5.1 KESIMPULAN 
Hasil evaluasi dari wawancara kepada masyarakat kecamatan Ketahun mengenai PT.K3 dapat 
ditarik beberapa kesimpulan yang dapat di ambil dari penelitian. 
1. Indikator sosial: CSR, Pendidikan, Pemberian Bantuan Dana Hari Kemerdekaan, 
Pembinaan olah raga desa, Aspek lingkungan. Menunjukkan skor rata-rata Tidak 
Setuju/Tidak baik ini menunjukan peranan PT.K3 terhadap sosial masih kurang baik. 
Kecuali Pembinaan Olah Raga Desa sudah cukup baik yang sudah di lakukan oleh 
perusahaan PT.K3. 
2. Indikator ekonomi: Tumbuhnya unit usana baru, Harga beli TBS ditingkat 
petanimenunjukkan skor rata-rata sangat Setuju/sangat baik hal ini menunjukan bahwa 
peranan PT.K3 terhadap indikator ekonomi sudah sangat baik. 
 
5.2 SARAN 
1. Menurut masyarakat pelaksanaan bantuan CSR diberikan perusahaan PT.K3 
masyarakat sekitar pabrik: Kesesusaian pemberian bantuan dari perusahaan PT.K3 
yang diberikan kepada masyarakat sudah sesuai dengan yang membutuhkan, 
tersedianya dana CSR dapat membantu masyarakat yang membutuhkan, bantuan CSR 
perlu diperhatikan oleh perusaha PT.K3 untuk membantu perusahaan dalam mengabdi 
kepada masyarakat sekitar perusahaan. 
2. Perusahaan PT.K3 dalam memajukan pendidikan memberi sumbangan beasiswa yang 
tidak mampu dan berprestasi,memberikan dana Pendidikan kepada anak-anak yang 
layak mendapatkan beasiswa tersedianya dana untuk melanjutka pendidikan bagi 
perangkat desa yang harus diperhatikan oleh perusahaan. 
3. Menurut masyarakat pelaksanaan bantuan CSR diberikan perusahaan PT.K3 
masyarakat sekitar pabrik: Kesesusaian pemberian bantuan dari perusahaan PT.K3 
yang diberikan kepada masyarakat sudah sesuai dengan yang membutuhkan, 
tersedianya dana CSR dapat membantu masyarakat yang membutuhkan, bantuan CSR 
perlu diperhatikan oleh perusaha PT.K3 untuk membantu perusahaan dalam mengabdi 
kepada masyarakat sekitar perusahaan. 
4. Perusahaan PT.K3 dalam memajukan pendidikan memberi sumbangan beasiswa yang 
tidak mampu dan berprestasi,memberikan dana Pendidikan kepada anak-anak yang 
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layak mendapatkan beasiswa tersedianya dana untuk melanjutka pendidikan bagi 
perangkat desa yang harus diperhatikan oleh perusahaan. 
5. Dalam penulisan skripsi saya masih sangat banyak kekurangan, hal ini karena ketidak 
mampuan saya dalam penulisan skripsi, untuk itu kami mohon maaf sebesar-besarnya, 
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Petunjuk:  1. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan cara mengisi titik-titik atau melingkari 
jawabanyang sesuai dengan anda 
KUISIONER  PERTANYAAN 
2. untuk pertanyaan B, di isi dengan mencontreng kolom sesuai dengan jawaban 
3. untuk indikator tenaga kerja, kesehatan dan lingkungan pabrik dijawab dengan 
sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, dan sangat tidak setuju 
4. untuk indikator pendapatan dan prasarana tranportasidijawab dengan sangat 
baik, baik, cukup baik, tidak baik dan sanngat tidak baik. 
A. Identitas responden 
1. Nama : 
2. Umur : 
3. Alamat : 
4. Tingkat pendidikan terakhir yang pernah ditempuh: 
a. Tidak tamat SD 
b. Tamat SD 
c. Tamat SMP 
d. Tamat SMA/ sederajat 
e. Tamat PT 
f. Lain-lain........................ 
5. Jumlah anggota keluarga................orang 
6. Pekerjaan 
a. Karyawan PT. K3 
b. PNS 
c. Wiraswasta 
d. Pengawai swasta 
e. Lain-lain.........................
7. Pendapatan/bulan 
a. Kurang dari Rp. 1.000.000 
b. Rp. 1.000.001- Rp. 3.000.000 
c. Rp. 3.000.001- Rp. 5.000.000  











NO INDIKATOR PENILAIAN 
A. SOSIAL  
1. CSR= Dana sosial yang diberikan kepada masyarakat. 
  1 2 3 4 5 
 a.Menurut masyarakat pelaksanaan dana CSR 
diberikan perusahaanPT.K3 masyarakar 
sekitar pabrik. 
     
 b.Kesesusaian pemberian dana bantuan dari 
perusahaan PT.K3 yang diberikan kepada 
masyarakat sudah sesuai dengan yang 
membutuhkan. 
     
 c.tersedianya bantuan CSR dapat membantu 
masyarakatyang membutuhkan. 
     
 
2. Pendidikan= Pendidikan karyawan yang dibutuhkan oleh perusahaan PT.K3 
untuk meningkatkan kinerja PT.K3 
  1 2 3 4 5 
 a.Perusahaan PT.K3 dalam memajukan 
pendidikan memberi sumbangan beasiswa 
yang tidak mampu dan berprestasi. 
     
 b.Memberikan dana Pendidikan kepada anak-
anak yang layak mendapatkan beasiswa. 
     
 c.Tersedianya dana untuk melanjutka 
pendidikan bagi perangkatdesa. 
     
 
3. Pemberian Bantuan Dana untuk memperingati HUT Kemerdekaan RI= 
pemberian dana ini dalam rangka peduli  lingkungan. 
  1 2 3 4 5 
 a.Keikutsertaan perusahaan PT.K3 dalam 
memperingati hari kemerdekaan masyarakat 
diberi bantuan dana melalui karang taruna. 
     
 b.Perusahaan ikut rembug dalam pelaksanaan      
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puncak hari kemerdekaan masyarakat desa 
diadakan untuk acara hiburan. 
 c.Masyarakat difasilitasi sarana tranfortasi untuk 
kelokasi upacara. 
     
 
4. Pembinaan olahraga desa= salah satu partisipasi perusahan kepada masyarakat. 
  1 2 3 4 5 
 a.Dalam memajukan olaha raga desa 
perusahaanPT.K3 memberi sumbangan dana 
melalui Karang taruna desa. 
     
 b.Tersedianya fasilitas olah raga yang diberikan 
oleh perusahaah PT.K3. 
     
 c.Mengadakan turnamen olah raga yang 
dilaksanakan oleh perusahaan PT.K3 secara 
periodik. 
     
 
5. Aspek lingkungan= aspek lingkungan sangat berpengaruh dalam kehidupan 
masyarakat 
  1 2 3 4 5 
 a.Pembuangan limbah sudah sesuai dengan 
peraturan daerah. 
     
 b.Polusi udarasangat mempengaruhipolusi 
udarayang ditimbulkan oleh PT.K3 dapat 
mempengaruhi kesehatan masyarakat 
     
 c.Debit air tanah berkurang dan berdampak 
tercemarnya air untuk kebutuhan sehari-hari. 
     
 
6.  Pembangunan inflastuktur= Falilitas umum yang di bangun perusahaan 
 1 2 3 4 5 
 a.Adakah pembangunan jalan kearah pabrik 
sangat baik yang dibuat oleh perusahan PT.K3. 
 
     
 b.Adakah pembangunan tempat ibadah yang      
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dilakukan perusahaan kepada masyarakat. 
 c.Adakah pembangunan jalan umum untuk 
masyarakat sangat baik yang dibuat oleh 
perusahan. 
     
 
7. Tumbuhnya unit usaha baru= Berdirinya parik kelapa sawit yang ada di Giri 
Kencana ini berdampak munculnya unit usaha baru. 
  1 2 3 4 5 
 a.Tersedianya kantin dan warung untuk 
karyawan yang bekerja di PT.K3 
     
 b.Tumbuhnya kontrakan-kontrakan perumahan 
baru dimana-mana yang ada disekitar pabrik 
     
 c.Masyarakat sekitar pabrik PT.K3 
berwiraswasta membuka unit-unit usaha 
lainnya 
     
 
8. Harga beli TBS ditingkat petani = Selisih harga dari pabrik yang dibeli toke    
PT.K3 kepada petani  
  1 2 3 4 5 
 a.Terjadinya selisih harga setelah adanya pabrik 
PT.K3, dari pabrik PKS ke petani sawit. 
     
 b.Menurut para petani setelah dibangunnya 
pabrik PT.K3 akan mempermudah dalam 
penjualan kelapa sawit. 
     
 c.Kesesuaian harga yang diberikan PT.K3 untuk 
kesehjateraan petani. 
     
 
3. Netral/ cukup baik 
2. Tidak Setuju/tidak baik 
KETERANGAN 
5. Sangat Setuju/ sangat baik 





























































































































18 abadi lk 51 SD Giri 
Kencana 
5 wiraswasta 3.000.001- 
5.000.000 






20 gultom lk 45 SMA Air 
simpang 




NO INDIKATOR PENILAIAN 
A. SOSIAL  
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1. CSR= Bantuansosial yang diberikan perusahaankepada masyarakat. 
  1 2 3 4 5 
 a.Menurut masyarakat pelaksanaan bantuan CSR 
diberikan perusahaan PT.K3 masyarakar sekitar 
pabrik.  
6 7 2 2 1 
 b.Kesusaian pemberian bantuan dari perusahaan PT.K3 
yang diberikan kepada masyarakat sudah sesuai 
dengan yang membutuhkan. 
6 6 5 2 1 
 c.tersedianya bantuan CSR dapat membantu masyarakat 
yang membutuhkan. 
7 8 5 - - 
 
2. Pendidikan= Pendidikan karyawan yang dibutuhkan oleh perusahaan PT.K3 untuk 
meningkatkan kinerja PT.K3 
  1 2 3 4 5 
 a.Perusahaan PT.K3 dalam memajukan pendidikan 
memberi sumbangan beasiswa yang tidak mampu dan 
berprestasi. 
8 7 1 2 2 
 b.Memberikan dana Pendidikan kepada anak-anak yang 
layak mendapatkan beasiswa. 
10 2 8 2 - 
 c.Tersedianya dana untuk melanjutka pendidikan bagi 
perangkat desa. 
8 6 5 - 1 
 
3. Pemberian Bantuan Dana untuk memperingati HUT Kemerdekaan RI= pemberian dana 
ini dalam rangka peduli  lingkungan. 
  1 2 3 4 5 
 a.Keikutsertaan perusahaan PT.K3 dalam memperingati 
hari kemerdekaan masyarakat diberi bantuan dana 
melalui karang taruna. 
5 10 3 1 1 
 b.Perusahaan ikut rembug dalam pelaksanaan puncak 
hari kemerdekaan masyarakat desa diadakan untuk acara 
hiburan. 
7 8 4 - 1 
  















4. Pembinaan olah raga desa= salah satu partisipasi perusahan kepada masyarakat. 
 1 2 3 4 5 
 a.Dalam memajukan olaha raga desa perusahaanPT.K3 
memberi sumbangan dana melalui Karang taruna desa. 
5 3 7 2 3 
 b.Tersedianya fasilitas olah raga yang diberikan oleh 
perusahaah PT.K3. 
1 9 - 4 6 
 c.Mengadakan turnamen olah raga yang dilaksanakan 
oleh perusahaan PT.K3 secara periodik. 
12 - 8 - - 
 
5. Aspek lingkungan= aspek lingkungan sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat 
 1 2 3 4 5 
 a.Pembuangan limbah sudah sesuai dengan peraturan 
daerah 
5 15 - - - 
 b.Polusi udara sangat mempengaruh ipolusi udara yang 
ditimbulkan oleh PT.K3 dapat mempengaruhi 
kesehatan masyarakat 
17 - - - 3 
 c.Debit air tanah berkurang dan berdampak tercemarnya 
air untuk kebutuhan sehari-hari. 
- - 10 8 2 
6.  Pembangunan inflastuktur= Falilitas umum yang di bangun perusahaan 
  1 2 3 4 5 
 a.Adakah pembangunan jalan kearah pabrik sangat baik 
yang dibuat oleh perusahan PT.K3. 
  15  5 
 b.Adakah pembangunan tempat ibadah yang dilakukan 
perusahaan kepada masyarakat. 
 5 15   
 c.Adakah pembangunan jalan umum untuk masyarakat 
sangat baik yang dibuat oleh perusahan. 





7.Tumbuhnya unit usaha baru= Berdirinya parik kelapa sawit yang ada di Giri Kencana ini 
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berdampak munculnya unit usaha baru. 
  1 2 3 4 5 
 a.Tersedianya kantin dan warung untuk karyawan yang 
bekerja di PT.K3 
1 1 - 2 16 
 b.Tumbuhnya kontrakan-kontrakan perumahan baru 
dimana-mana yang ada disekitar pabrik 
5 4 - 2 11 
 c.Masyarakat sekitar pabrik PT.K3 berwiraswasta 
membuka unit-unit usaha lainnya 
6 3 1 55 - 
 
10.Harga beli TBS ditingkat petani = Selisih harga dari pabrik yang dibeli toke  PT.K3 
kepada petani  
 a.Terjadinya selisih harga setelah adanya pabrik PT.K3, 
dari pabrik PKS ke petani sawit. 
2 - - 3 15 
 b.Menurut para petani setelah dibangunnya pabrik 
PT.K3 akan mempermudah dalam penjualan kelapa 
sawit. 
- 5 15 - - 
 c.Kesesuaian harga yang diberikan PT.K3 untuk 
kesehjateraan petani. 
- - 10 5 5 
5. Sangat Setuju/ sangat baik 
KETERANGAN 
4. Setuju/ baik 
3. Netral/ cukup baik 
2. Tidak Setuju/tidak baik 
1. sangat Tidak Setuju/ sangat tidak baik
 








 
